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Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

Yesus Kristus karena kasih dan pertolonganNya maka saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Bapa Drs Jack Salukh dan Mama Diana Yuliana, terima kasih untuk do’a dan dukungannya dalam segala hal

Kakakku, Ka Gusti, Ka Dever, Ka Mea, Marten Dan adik-adikku Imon yang suka pemarah dan si kecil Soffy yang cantik dan pese beserta keluarga besar di Soe, terima kasih  untuk do’a dan dukungannya

Thank’s for all my friend’s, evi, roni, febi, ka esty, ka decy, melki, ella, rilek, willy, ka deki dan semua geng yadara yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, thank’s buat bantuan dan dukungan kalian semua

ZETHO LAURENS T, tersayang terima kasih atas hari-harinya baik suka maupun duka

